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Sokollu Mehmet paşa İrana sefer 
açılmasına muhalifti. İran harislerin­
den netice çıkmıyacağını, masrafın 
artacağını, tebaanın ezileceğini, ko­
ca Sultan Süleymanın bile İranla 
sulh yapılıncıya kadar neler çektiği­
ni, bütün İran zeptolunsa, idare edi- 
lemiyerek devletin başına belâ kesi­
leceğini uzun uzun anlatmağa çalış­
mıştı. Fakat muvaffak olamamış, 
serhat beylerinin, karışıklık içinde 
kalan İranın bu halinden istifade 
edilmesi yolundaki tavsiyelerde ha­
rekete geçen muhaliflerinin telkinle­
ri sfeTİtı açılmasını intaç eylemişti.
Muharebe içinde seneler geçtikçe 
Sokollu’nun tahminlerinde ne kadar 
isabet ettiği meydana çıkıyordu.
Tebriz ile beraber İsfahan’a ka­
dar İran memleketleri zaptedilmiş- 
ti. Fakat hiçbir yerde idare bir türlü 
tanzim edilememişti.
En önemli bir merkez olan Tebriz 
pek ziyade karışıklık içinde idi. 
Tebriz «kullarının» şenaatleri kim­
sede tahammül bırakmıyordu. Bun­
lar yağma, katil, ihrak gibi her cina­
yeti kendilerine mübah görüyor­
lardı.
Tebriz beylerbeyisi Macar Ha­
dım Cafer paşa cesur ve korkusuz, 
kan dökmekten hiç çekinmez, akı­
beti düşünmez ve «kıraatte bir elif 
bilmez» ak benizli, dilinden Macar 
olduğu anlaşılır bir adamdı. Kilerci- 
başılıktan sancak beyliğin? çıkmış, 
birçok gazalarda bulunmuş, Maca- 
ristanda (Cafer paşa pususu) diye 
bir mahalli kendi namına izafe etti­
recek kadar yararlıklar göstermişti.
İran muharebesinin devam ettiği 
senelerde Diyarbekir eyaleti arpalık 
olmak üzere Tebriz muhafızlığına 
nasbedilmişti. Şark serhaddinde 
Acemlere ve Gürcülere karşı çok 
muvaffakiyetler kazanmıştı. Gürcis­
tan hâkimi Simon Hânı esir ederek 
Istanbula gönderen o olmuştu.
İşte Tebriz kullan böyle bir ada­
ma karşı , durmaktan bile çekinmi­
yor, hattâ etmediklerini komuyor- 
lardı.
Askerle Cafer paşa arasında ilk 
ihtilâf ulûfe yüzünden çıkmıştı. 
Üçüncü Muradın hareminde kethü­
da kadın olan aslen Ermeni Canfeda 
kadmın kardeşi olup Diyarbekir 
beylerbeyiliğine tâyin edilmiş bulu­
nan Divane İbrahim paşa, Cafer pa­
şanın muhassasetını göndermekte 
taallüller gösteriyordu. Cafer paşa 
da zaruret saikasile «nısfiyeden şa­
hı» kestirmiş, akçenin ayarını yarı 
yarıya bozmak mecburiyetinde kal­
mıştı. Asker:
—  Mevacibimizin yarısı havaya 
münkalip oldu!
Diye «alıp verdiler.» Paşa, içle­
rinde ziyadece söylenenlere beşer, 
onar akçe terakki verdi. Bir yıl ka­
dar seslerini kestiler. Sonra gene gü­
rültü başladı. Kanunî Sultan Süley­
man Van kalesinde hâzineye zaruret 
zamanında sarfolunmak üzere kırk 
bin altın koymuştu. Cafer paşa bu­
nun yarısını getirtti. Bununla da iş 
bitmedi. Bir gün askerden birçok­
lan:
—  Şahî’nin bu ayara kesildiğine 
razı değiliz.
Diye kıyam ettiler. Paşanın iç oğ­
lanları ve kapısı halkı bunları defet­
tiler. Fakat kullar yüze çıktılar. Pa­
şa bir iki ay kimseye görünmedi. 
Kul ittifak ile ağalarını vezir maka­
mına geçirdiler. Eyalet defterdannı
karşısında ayak üstünde durdurdu­
lar; kendi hesap ve menfaatleri na­
mına her ne istedilerse yazdırdılar. 
Paşanın kaçmaması ve lstanbula gi­
dip kendilerinden padişaha şikâyet 
edememesi için kalenin üç kapısın­
dan ikisini ördürerek kapattılar. 
Açık kalan kapıdan birisine her gün 
nöbetle ellişer adamı gözcü koydu­
lar.
Cafer paşa ökseye tutulmuş kuş 
gibi bu ezalara zarurî tahammül 
gösteriyordu. Nihayet araya girenler 
oldu. Paşa ile kul barıştı. Kaleye ya­
kın bir bahçede ziyafet tertip olun­
du. Kullara terakkiler yapıldı, (Ge­
çen geçti!) denildi. Kullar paşaya 
bundan soma hiçbir sözlerine muha­
lefet etmiyeceğine galiz yeminler 
ettirdiler. Paşa ne denilse razı olu­
yordu. Bu minval üzere birkaç haf­
ta geçti.
Cafer paşa çektiği kahiT ile sanki 
tas tas zehir içiyordu! Ancak o Teb­
riz kullarının zannettikleri kadar ac­
ze düşmüş değildi! Tilki gibi bir 
adamdı. Bir akşam gene bahçede 
bir ziyafet verdi. Davetliler sabaha 
kadar «çenk ve çegane» ve şarap ile 
eğlendiler. Ayan ve eşraf ile ağalar:
—  Kul ile barışıldı. Aradan bü- 
rudet kaldırıldı. Hemen dem bu 
dem!
Diyerek, içe içe zıbardılar.
Paşa mühürdarının kendi sarayı­
na muttasıl evinin bir tarafından bir 
gedik açtırarak, o gece iç oğlanları- 
nı, güvendiği cengâverlerini, katar­
larını, atlarını buradan çıkardı. Ge­
ce yarısında (Mahalle) kalesine 
gitti. Ertesi günü kuşluk vaktine ka­
dar bütün adamları yanında toplan­
dılar. Sabahleyin paşanın hareketi 
anlaşıldı. Kullar Tebrizde sarayda 
kalmış olan kâhyanın yanına toplu­
ca geldiler. Kâhyayı kendilerinden 
bin kat fazla ıstırap içinde buldular. 
Paşası aleyhine diline gelen «kuru, 
yaş» her sözü söylüyordu; efendisi­
ne lânetler ediyordu!
—  Ettiği işi uşak değil, avrat ir- . 
tikâbetmez!
Diyordu. Eleminden ne edeceğini 
bilemiyordu.
Kul kâhyası, ağalan paşanın ada­
mını bu halde görünce suizan etme­
diler. Nasıl etsinler ki, birkaç gün 
evvel Cafer paşamın «kasap savaşı 
gibi» kâhyasını namusuna dokuna­
cak sözlerle tahkir etmiş, kâhyalık­
tan kovacağını söylemiş olduğunu 
da biliyorlardı! Artık böylesinden 
nasıl şüphe edilebilirdi!
Halbuki kâhyanın hali düzenden 
başka şey değildi.
Kullar yapacak başka şey kalma­
dığı için, paşayı nerede ise yakala­
mak ve Tebrize getirmek üzere ara­
mağa çıktılar. (Mahalle) de oldu­
ğunu öğrendiler. Aralanndan söz 
bilen birkaç kişiyi gönderdiler.
—  Sizinle ahdü kavlimizden son­
ra bu neden lâzım geldi?
Diye sordular. Cafer paşa:
—  Ahtim ahit, sözüm sözdür! 
Lâkin sizin eşkıyanız ahitten dön­
müştür. Filân... ve filân, elli kişi 
beni tüfekle vurmağa ittifak etmiş-- 
lerdir. Bunlar aranızda oldukça ben 
kalye varamam. Onlan bana verir­
seniz haklarından gelir, Tebrize gi­
derim. Hiç olmazsa bunlan kaleden 
çıkarın da kalbime emniyet gelsinl -
Ceıvabını verdi. Birkaç defa 
adamlar gittiler, geldiler. Nihayet,
(Arkası 0 net nhifeds)
Tarllhtenı sahlfeier-
(Baş tarafı S inci sahifede)
defter mucibince bu elli kişinin Teb- 
rizden çıkarılmasına kul tarafından 
muvafakat olundu.
Bu arada Cafer paşa gizlice Kürt 
beylerine haberler göndermişti.
(Flaşı yerde Kızılbaşların derne­
ğini haber aldım. Üzerlerine varaca­
ğım. Lâkin Tebrizde bazı haramza­
deler haber almamalıdır. Zinhar şa­
yi olmasın. Falan gün falan mahal­
de gelip bana mülâki olunuz. Alla­
hın inayetile Kızılbaşlara bir ders 
verelim, ötede ganimetleri çok bir 
Kızılbaş oymağı vardır. Sonra bun­
ları garete gideriz!)
Beyler biribirlerile habelreştiler, 
kararlaştılar.
Diğer taraftan Cafer paşa Tebriz 
kalesine davet edilmesinden ve kul­
larla anlaşmış bulunmaktan pek 
memnun görünüyordu. Gelenlere 
hil’atler gidiriyor; avuç avuç altın­
lar veriyordu. Nihayet kul ağaları­
na: (Filân günde kalye varacağız. 
İstikbalimize gelsinler.)
Diye haber gönderdi. (Mahalle) 
kalsesinden kalkıp (A cı su) mevki­
inde beylerle birleşti. Ertesi günü 
Tebrize girilecekti.
Beyler hâlâ Kızılbaşlarla savaş 
olacak sanıyorlardı. Kullar da bir 
şeyden haber alamamışlardı. O ge­
ce paşa kâhyasına şu açık emri gön­
derdi:
(Bu kadar ecnası muhtelife var­
dır. Padişah namusu gayretile kullar 
tamam zinet ile çıksınlar. İki taraf­
tan şenlik bahanesile tüfek atılma­
sın; fitil bile yakılmasın.)
Tebriz alayına at saldı; Beylerin ' 
gözü önünde yedi kişi öldürdü. Bey­
lerle paşanın binden ziyade seyme- 
ni, yedi sekiz yüz cirit atlı gılmanı 
Tebrizlilere hücum ederek o anda 
birkaç yüzünü yere serdiler. Sağ ka­
lanlar şehre kaçmak istediler. Kapı- 
yı kapanmış buldular. Ancak o za- j 
man tıe belâya uğradıklarını lâyıkile ! 
anlıyabiidiler. Dağlara savuştular. 
Paşa şehrin önünde çadır kurdu. 
Ele geçirdiğini orada öldürtüyordu.
Bu katliâmdan sonra şehir kapısı 
açtırıldı. Cafer paşa Tebrizlilerin 
evlât ve yallerini, mallarını yağma 
ettirdi.Zinaya bile müsaade etti! 
Alialinin mal ve menâlinden başka 
karıları, kızları seymenlerle Kürtle- 
rin tasarrufuna girdi; bunlar esir gi­
bi alınıp satıldı!
Müverrih Peçevî’tıin rivayetine 
göre, o gün Tebrizlilerden öldürü­
lenler sekiz yüzü buldu. Selânikî ise 
bu adedi bin beş yüze çıkarıyor.
Tebriz kulları mevacibinden mah- 
lûlen hâzineye senede yüz yük «on 
milyon» akçe menfaat hasıl oldu.
Paşa, Nahçivana kaçmış olan 
Tebriz sol bölük ağası Saçlı Ahmet 
ağaya istimalet verdi; kendisine Di- 
yarbekir havaleliği temessükünü 
gönderdi. Saçlı Ahmet mal tahsil 
ederek Tebrize geldi. Cafer paşa 
kendi elile boynunu vurdu!
—.Macar Hadım Cafer paşanın ken­
disine karşı koyan Tebriz kulların-; 
dan intikamı işte böyle kanlı oldu! 
Amma arada hiç suçu olmıyan genç­
ler de bu intikama kurban oldular! 
Canlar heder oldu; ırzlar hetkedil-
Gizli bir haber ile de kullar dışa­
rıya çıktıktan sonra kale kapısını 
kapamasını ve (Kara kule) de olan 
büyük topa ateş vermesini bildirdi. 
Vakti gelince atma bindi. «Bir ejder 
gibi gözlerini halka halka kan bürü­
dü.» Cenk esnasında o böyle bir hal 
alırdı. Bunu bilen yanındakiler:
—  Acep ne zuhur eder!
Diye hayrete düştüler. Tebrizliler 
ile karşı karşıya gelinciye kadar pa­
şa yedi defa yedek at değiştirdi. 
1 ebrizliler zibü zinete müstağrak, 
kat kat alay bağlamışlardı. Paşanın 
yanına gelen beyler atlarından inip 
elini öptüler. Cafer paşa davetinin 
asıl sebebini onlara burada açtı:
—  Padişah, Tebriz kuluna katli­
âm buyurmuştur. Göreyim sizi. Pa­
dişah emrini nice yerine getirirsiz!
Fam bu sırada Tebriz kalesindeki 
top gürledi.
Paşa hemen mızrağını ele aldı.
di!..
Paşa bu muvaffakiyetinin haberi­
ni İstanbula arzetti. Kendisine mü­
kâfat olarak bir hil’ at ile bir muras­
sa kılıç gönderildi.
! Kaçıp kurtulanlar istanbulda Di­
banı hümayuna şikâyete geldiler ve 
| Cafer paşadan hak talebettiler. Di- 
Ivanca hal tahkik olundu. Tebriz 
kullarının edepsizliklerine kanaat 
¡hasıl oldu.
(Tebrizde şeyhi minberden indi­
rip öldürdükten sonra yakanlar sîz­
ler  değil misiz?) denilerek (Âlem 
fitne ve fesattan kurtulsun) diye şi- 
1 şikâyetçilerden yedisi denize atıldı, 
i (H. 1000).
Amma bu siyasetin de tesiri ol- 
: madı.
Âl e m gene ol âlem, devran gene I 
o! devran!
Kaldı!
Süleyman Kâni îrtem
ıı
Taha Toros Arşivi
